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後A!N Jモ議寄電R
KEpひでusAN R毘K鳩R霊NST霊でUT AGAMA事SしAM N留GERI ｣EMBER
NOMO廉887 TA櫨UN 2019
TE N TANG
NO弧NE T遜Rp撮櫨p最的毘HT重AN BANTUAN pENE鵬甑N pE持寄ABD喜A押DAN
PU鼠し暮KAS霊重しM重A照PADAしEMBAGA PENEし事T喜AN DAN P瑠NGABDすAN
MASYARAKAT 【NSⅢTUT AGA既A霊SしAM NEG駐R重JEMB鴎R TA櫨U押
ANGGA慮AN 2020
D困NGA押RAHMAT TU櫨AN YANG MA蘭A ESÅ
康圏KTOR踊S龍TUT AGÅMA嘉SしAM N母G毘R賞JBM題ER,
Menimbang: a. bahwa untuk kelancaran kegiatan bant融n pene髄an,
軍記n箆abdian dan pu鎚kasi il耽iah pada　霊lmiah　ぬda
Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat lnstilut
A鉾珊a　基sla鵬　Nege轟Je皿be｢, maka di韓nd紬g　饗場丁lu
menetapkan nomine能rpilih untuk kegiatan dimaksud;
b. bahwa nana-nana yang tercantum d翻an Lampiran
y餌g merupakan bagian tid&k terpi斌hkan dengan
K印ut鵬an ini dipand怠ng cakap da孤　rnampu untuk
mel貧k組nak盆n tugas甑で謡b頂;
c. bahwa berdaarkan pertinbangan sebagaimana
dimaksud d洩an huruf a dan bumf b, periu menetapk紬
Kep櫨tusan繋ekto｢賞ns庇ut Ag輝ma喜sla棚Nege轟Jember
tentang Nomine Terpilih Penelitian Bantuan Pen鏡itian
Pengabdian dan Publikasi nmi血　Pnda Lembaga
Pen�H����F����V誚�&F����ﾖ�7��&���ﾖ�7F宥WB��rﾐ
Islan Negeri Jember Tahun An鶴aran 2020;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 T血un 2003 tentang Sねtem
Pendidikan Nasional (Lemb孤an Negara Republik
lndonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tamhahan Lembaran
N�v���&W�V&ﾆ夢�匁F�W6���踐ﾖ�"�C3����堂
2･ Undang費Und轟ng No皿or 12　Tahun　2012　提ntang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republjk Indonesia
Tahun 2012 Nomor 158, Tanbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintch Nomor　　4　　Tahun　　20 1 4
Penずさlenggar組n Pendidikan Tinggi dan Pen邸関s餌
Perguman Tin麺(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014　Nomor 16, Tambahan Lenbaran Negara
Rep轍b櫨k重ndonesia Nomo｢ 5500);
4. Pera血ran P鵬siden Nomor 142　Tahun　2014　tentang
Pe関b鍵han昌ekolah請職ggi梗血a事sla調Neg証Je皿t薦r
menj&di lnstitut Agana Islam Negeri Jember (Lembaran
Negar急Republ址血donesia Ta血un 2014討o皿or 283);
･2_
5. Pera硬ran Menteri Agama NomQr 6 T地un 2015 tentang
Orga競isa8i dan Ta屯Ke重ja重ns亀でut Agama事sl尋m Ne詳正
Je耽ber (Be正也Negara Republ泣嘉ndonesま亀で亀h脚2015
Nomor 243) sebagaimana telch diubah deng餌Peraturan
Me議t証Aga皿蚤的omo｢ 60 Tahun 2017 (鼠e正ta Nega隠
Repub駈工ndonesia Tahun 201了討omor 1658);
6. Peratur袖Menteri Agana Nomor 51 Tahun 2016 tentang
Statuta lns庇ut Agana Islam Negeri Jember (B�&友�
Ne鉾胞Repu胱k Indonesia T櫨hun 2016 NQ鵬or 1了2部;
MEMUTUSKAN:
Men鏡apkan : KEPUTUSAN REKroR INST[TUT AGAMA IsrAM NEGER]
｣EMBER TEN恥NG NOMI討E TERp重し皿　pENBし工T工A討
BANTUA討　PENEし霊調AN P区NGABD】AN DÅ討　PUBし書KAS賞






Nomine Terpilih Penelitian Bantuan Pene也tian Pengabdian
dan Pubhasi IImiah Pada　しembaga Penelitian dan
Pengabdian Masyaraha=nstitut Agana Islam Negeri Jember
Tahun Amggaran 2020.
Nomine Terpilih Penelitian Bantuan Pene掘an Pengabdian
dan Publikasi Ihiah Pada Lembaga Penel追an dan
























B怠rぬsis 1 I Judul
Mene自尊k鼠n nana-n劃a yang　青竜耽ant調rn　p患da d敦雌a｢
hampiran yang merupckan bagian纏dak tex車sahkan deng劃
Keputu救n ini sebagal Nomine Terpilih Penelitian Bantuan





Pene櫨tian dan Pengabdian Masyarahat sebagivmana
融ma瓦sud Diktu皿KESATU.
皿gas Nom血e Terp班h Pene虹技乳n Bant職an Peneli轟an
Pengabdian dan Publikasi llmiah Pada Lembnga Penelitian
dan Pengabdian Ma謡-arakat seb喝壷mana dim蛍sud Diktum
KEDUA sebagai berikut:
a. Meぬkukan penelitian ilmiah sesuai dengan kaidali dan
k∝工e合也k akad孤ik.
b. Melaperhan hasil kegiatan kepada Rektor melalui Ketua
LP2M､
Seg包la biaya a貼bat d浪eluarkannya Kcputusan ini
dibebanka職pada D重PA IA踊Je皿と鳩車でahun An腿aran 2019
Nomor: SP DIPA-025.04.2.423786/2019 tanggal 5 December
露018.
Keputu洩n ini mu鎚benaku pada tan鍵al鎚tetapkan.
-4-
LAMPIRAN I




NOM踊E TERP重し工H PENEHTlÅN BANTUAN PEN宙L冒T喜AN
PENGABD喜AN DAN PUB蘭KAs章すLM着A轟　PADAし毘M欝AGA
P巴N思し王TIAN DAN PENGABDIAN　舶ASYARAKAT賞NST義TUT
AGAMÅ　青sLAM　討EGERI JEMBER TA蘭UN ANGGÅRAN
2020
NAMA-NA蘭A PENE鼠宣MA NOM事討E ↑圏最P車軸櫨PENEL嘉TIA陣BA討TUAN
P瑠討EL重T事Å㍍ PENGÅBDIAN DAN PUBし霊KAS喜霊しM喜AH PADAし母MBAGA
P岳N毘し霊TIÅN DAN PE討GABD嘉AN MASYARAKAT霊NST重TUT AGAMA ISしAM
N母GERJ JEMBER TA櫨UN ANGGARAN 2020
K工us‡e｢ : PEN珪しIT書A㍍ P
重D REG霊STRASI
20 i 050000039 38
I 05000003895 i
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I 0SO00003 1 744






































2030 (studi Kasus Kawa8a競
軽
























































Harmoni Sosial Antar Tiga
Umat Beragana (islam,





















































































Arab lain Jemb� 
Islam Moderat d確an Teks
Sas血a Karang種競Gus Mu轡dan
Relevansinya Sebagai Bahan











Said Nu｢si : St櫨di Ko皿pa｢a8i
Fenomena Po批ik重s宣a皿Versus
Politik ldentitas (託ktinan) di
indonesia dan di Turki
Kecemas敦n C急霊on Gum
Ba血asa in擦ris Terhadap
Bahasa in幾重s: Penyebab dan
S trategi Pen_velecaiannya
Ka隠虹e轟s心k Gay蚤Bcla車r dan
Orientasi Perilaku Belajar
Maha蜜iswa: 〈a調急li轡i3 Ka容us
Pe轟Iaku Bel由ar Mahasi登w嵐
I哩|lair高emberj_一一___ _
